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ABSTRAKSI 
PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SELOPURO KECAMATAN PITU 
KABUPATEN NGAWI 
TONI PRASETYO NUGROHO 
F1113052 
 Sampah merupakan isu penting dalam lingkungan perkotaan yang 
dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan 
aktivitas pembangunan. Timbulnya sampah yang padat tidak dapat dihentikan, 
akan tetapi sampah-sampah tersebut harus dikelola, dikurangi atau diminimalisir 
secara baik. Peran pemulung dan pembuatan usaha pengomposan merupakan 
solusi dalam pengelolaan sampah di TPA Selopuro. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
survey terhadap 52 responden melalui kuesioner dan wawancara. Dalam 
menganalisis pengaruh pendapatan pemulung di TPA Selopuro menggunakan 
Regresi Linier Berganda, dan untuk menganalisis studi ekonomi kelayakan usaha 
pembuatan pupuk kompos menggunakan Benefit Cost Ratio, Net Present Value, 
dan Internal Rate of Return. 
 Hasil Regresi Linier Berganda diperoleh kesimpulan bahwa variabel lama 
bekerja, jenis kelamin, dan jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan pemulung 
dengan tingkat signifikansi < 0,05, sedangkan variabel umur tidak berpengaruh 
terhadap pendapatan pemulung dengan tingkat signifikansi > 0,05. Usaha 
pengomposan sampah secara ekonomis memberikan keuntungan dan layak untuk 
dikembangkan, hal ini terbukti dengan nilai Benefit Cost Ratio sebesar 1,47, nilai 
Net Present Value sebesar Rp. 75.869.677,- , dan nilai Internal Rate of Return 
sebesar 31%. 
 
Kata Kunci : Sampah, Pemulung, Pendapatan, Benefit Cost Ratio, Net Present 
Value, dan Internal Rate of Return. 
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ABSTRACT 
 
WASTE MANAGEMENT IN TPA SELOPURO OF PITU SUB DISTRICT OF 
NGAWI REGENCY  
 
TONI PRASETYO NUGROHO 
F1113052 
 
Waste is an important issue in urban environment to deal with as the 
number of population and development activities increase. The emergence of solid 
waste cannot be stopped, but it should be managed, reduced or minimized well. 
The role of waste collector (pemulung) and composting business establishment 
becomes solution to waste management in TPA (Final Disposal Place) Selopuro. 
This study was a descriptive quantitative research with survey on 52 
respondents through questionnaire and interview. In analyzing the effect of waste 
collector’s income in TPA Selopuro, this study employed a Multiple Linear 
Regression, while to analyze the feasibility of compost fertilizer production 
business, it employed Benefit-Cost Ratio, Net Present Value, and Internal Rate of 
Return. 
From the result of multiple-linear regression, it could be concluded that 
years of working, sex, and work hour affected the waste collectors’ income at 
significance level < 0.05, while age variable did not affect the  waste collectors’ 
income at significance level > 0.05. Waste composting business economically 
provided benefit and was feasible to develop; it could be seen from Benefit-Cost 
Ratio of 1.47, Net Present Value of IDR 75,869,677,- and Internal Rate of Return 
of 31%. 
 
Keywords: Waste, Waste Collector, Income, Benefit-Cost Ratio, Net Present 
Value, and Internal Rate of Return 
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